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derechos  a  los  ciudadanos  y  de  los  consumidores.  Específicamente  en    el  sector  inmobiliario, 
existen dos leyes que a grandes rasgos regulan el mercado de la vivienda: la Ley de Ordenación de 
Edificación (LOE) y el Código Técnico de la Edificación (CTE). Estas leyes son de ámbito nacional, 



























 Competencia  potencial:  la  no  existencia  de  economías  de  escala  reduce  los  posibles 














La empresa  constructora  tiene  la  ventaja de que  sean  limitadas  las  compañías  capaces de 
diseñar  las  viviendas  contenedor.  Sin  embargo,  se  han  encontrado  más  empresas 
especializadas de  las que  se esperaban como Custom Home, Recicont o Conten House. Se 
considera que el poder de negociación de estas empresas es medio. 
Por  último,  las  entidades  bancarias  son  el  proveedor  que  cuenta  con  mayor  poder.  Sin 
embargo, en el momento actual los bancos estén muy interesados en financiar proyectos, y 
han rebajado las restricciones que ejercían en años anteriores. 




 Productos  sustitutivos:  la  amenaza  es  prácticamente  insignificante,  ya  que  no  existen 
productos con la función de una vivienda sin serla.  
Si se considerara el alquiler como producto sustitutivo de la venta, también se llegaría a  la 


























































































 Cliente  joven:  se  le  supone  una  persona  de  no más  de  30  años,  en  busca  de  su  primera 
vivienda. 




 Material  gráfico:  consistente en planos de  la vivienda y del edificio, memoria de calidades 
comerciales y tarjeta de visita del comercial.  
 Publicidad  en  Internet:  inserciones  en  Idealista.com  y  en  Pisos.com,  dos  de  los  portales 
inmobiliarios más conocidos y referencia habitual para los potenciales clientes. 




















o Al  finalizar  la  misma,  llevar  a  cabo  el  estudio  sobre  los  resultados  económicos 
derivados del proyecto.  
o Conseguir la financiación necesaria para el proyecto. 
o Gestionar  el  pago  de  los  impuestos,  tasas  y  aranceles;  así  como  las  obligaciones 
fiscales y las relacionadas con la contratación de personal. 


















 Comercial  de  la  promoción;  tiene  una  dependencia  directa  del  responsable.  Su  tarea  la 
desarrollará en el piso piloto y será la de informar a los clientes sobre: 
o Las  características  de  la  promoción  inmobiliaria  y  las  ventajas  de  las  vivienda‐
contenedor, buscando la venta sobre plano. 
o La forma de pago, es decir, un 5% en concepto de reserva, un 15% hasta la entrega de 





o Mantener un registro de llamadas de  los  interesados en las viviendas, sirviendo de 
apoyo al área comercial. 






















PREVISIONES       100.000,00 €   241.817,81 €  23,94% 
ESCENARIO OPTIMISTA         65.000,00 €   253.483,13 €  29,16% 










 La  construcción  con  contenedores,  es  factible  en  España,  tanto  a  nivel  legal    como    de 
demanda de clientes. 

































o  superpoblación,  Ámsterdam  ha  sido  una  ciudad  pionera  al  usarlos  para  realizar  viviendas 
permanentes, convirtiendo a Keetwonen en la ciudad dormitorio más importante del país. 
Se trata de un proyecto realizado por la empresa especializada en casas prefabricadas Tempohousing. 































ahorrar  son  los  correspondientes  a  la  cimentación,  la  estructura  portante  y  los  forjados, 
tabiques  y  fachada.  Estos  elementos  requieren para  su  ejecución una  numerosa mano de 







Además,  a  diferencia  de  lo  que  ocurre  en  la  construcción  tradicional,  se  cuenta  con  la 


















viviendas  sean  fabricadas  con  contenedores,  siguiendo  el  modelo  utilizado  y  testado  por 
Tempohousing. 
Además, el hecho de contar, a nivel personal, con  la capacidad de acceder a datos reales sobre el 







de  una  promoción  inmobiliaria  de  viviendas  construidas  mediante  el  reciclaje  de 
contenedores marítimos que hayan finalizado su vida útil. Dicha empresa se dedicará a buscar 





















y  potencial,  del  poder  negociador  de  clientes,  proveedores  y  de  los  posibles  productos 
sustitutivos. 
 Análisis de la empresa. Se explica el plan de operaciones que sigue la compañía, diferenciando 
tres  procesos:  la  compra  del  suelo,  el  proceso  constructivo  y  la  comercialización  de  las 
viviendas. A pesar de que la construcción no es llevada a cabo directamente por la empresa, 
es  preciso  un  análisis  básico  de  lo  que  conlleva  el  uso  de  contenedores marítimos  como 
estructura prefabricada. Se lleva a cabo la descripción de un proyecto concreto realizado en 










contenedor.  Para  ello  se  analiza  el  producto  desde  el  punto  de  vista  del  cliente  para 









 Recursos  humanos.  Las  compañías  que  actúan  en  el  mercado  inmobiliario  para  su 
funcionamiento, no requieren de un gran capital humano, siendo más importante la calidad 
de  los  trabajadores  que  su  cantidad.  Se  pueden  distinguir  cuatro  perfiles  responsables: 




a  cabo  un  plan  de  inversiones  y  cuatro  balances  trimestrales  que  resumen  la  evolución 
económica del  proyecto.  También  se  han  calculado dos de  los  ratios más utilizados  y que 















































































 Subsidiación de préstamos convenidos, que  tiene el objetivo de mantener  las ayudas para 
facilitar el pago de las cuotas hipotecarias a las familias, reguladas en los planes estatales y/o 
autonómicos de vivienda. 
 Ayuda  al  alquiler  de  la  vivienda,  que  intenta  facilitar  el  acceso  y  la  permanencia  en  una 
vivienda en régimen de alquiler a población con escasos medios económicos. 
 Fomento  de  ciudades  sostenibles  y  competitivas,  para  financiar  la  ejecución  de  proyectos 
basados en las líneas estratégicas temáticas siguientes: mejora de barrios, centros y cascos 
históricos,  renovación  de  áreas  funcionalmente  obsoletas,  renovación  de  áreas  para  la 
sustitución de infravivienda, ecobarrios y zonas turísticas. 
 Implantación del  informe de evaluación de  los  edificios,  cuyo objetivo es  el  impulso de  la 



















Barcelona,  están  dentro  del  grupo  de  las  más  atractivas,  ocupando  las  posiciones  9  y  16, 
respectivamente, gracias a la mejora de la situación económica española. [5]  
En  otro  informe  publicado  por  Seopan,  titulado  ‘’Análisis  de  la  inversión  en  infraestructuras 
prioritarias en España’’, se analiza la inversión de la Administración pública y la compara con la media 
europea y las grandes potencias. 


















Como  se  puede  observar  en  la  Figura  2,  el  déficit  inversor  en  el  apartado  vivienda  y  servicios 
comunitarios es de 879 millones de euros al año. Esto equivale a un 43% menos de dinero público de 
España con respecto a los grandes países europeos. 
Los últimos datos de  la Comisión Europea  sostienen que, mientras que en el mercado español  se 
dedican 25 euros por habitante a dicho fin, la media de la Unión Europea destina 40 euros, y la media 
de los cuatro grandes países invierte 44 euros. Más concretamente, Italia dedica el doble que España, 























de  Infraestructuras)    apunta  que  existe  una  necesidad  de  aumento  de  la  inversión  en  otros  37 
proyectos relacionados con el área de urbanismo. En concreto, se trata de proyectos relacionados con 
la mejora de las redes de metro y tranvía de los principales núcleos urbanos del país como Madrid, 




importancia  de  apostar  por  la  rehabilitación  urbana  y  el  desarrollo  de  políticas  que  hagan  de  las 
grandes metrópolis españolas verdaderas ciudades inteligentes. [6] 
2.1.2 FACTORES ECONÓMICOS 






































  TOTAL  CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN/TOTAL 
2001  1.930.156  199.847  10,35% 
2002  2.049.606  217.609  10,62% 
2003  2.096.886  231.599  11,04% 
2004  2.113.717  236.607  11,19% 
2005  2.069.853  231.438  11,18% 
2006  2.039.414  222.215  10,90% 
2007  1.824.161  234.842  12,87% 
2008  2.539.940  401.770  15,82% 
2009  3.644.041  714.784  19,62% 
2010  4.060.755  754.939  18,59% 
2011  4.257.159  747.521  17,56% 
2012  4.720.404  778.827  16,50% 
2013  4.845.302  704.484  14,54% 
2014  4.575.937  582.441  12,73% 
2015  4.232.131  477.545  11,28% 
2016  3.868.897  402.266  10,40% 












Es  interesante observar  la evolución del peso que tienen  los parados del sector de  la construcción 





que  haya  aumentado  el  empleo,  hay  que  tener  en  cuenta  que  también  puede  darse  el  caso  de 
personas que han encontrado nuevo empleo en otro sector. [7] 
Centrándose  más  en  el  futuro,  se  encuentra  el  informe  anual  que  realiza  el  Fondo  Monetario 


































En  las  Figuras  5  y  6  se  muestran  la  previsible  evolución  tanto  la  tasa  de  desempleo  como  en 
crecimiento del empleo.  
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En  la  Figura  9  se  representa  el  número medio  de miembros  por  hogar.  Este  valor  ha  sufrido  un 



































































































España  se  trata  de  un  país  tecnológicamente  avanzado,  perteneciente  al  primer  mundo.  Para 
demostrarlo, se analizarán una serie de datos que pueden considerarse indicadores de la evolución 
tecnológica existente en un país. 














































en  edad.  Para muchas  personas  pertenecientes  a  este  segmento  de  la  población,  la  aparición  de 
Internet no ha tenido un efecto significativo, ya que su vida cotidiana se ha mantenido igual.  
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de  un  conjunto  de  medidas  concretas  que  contribuyan  a  la  mejora  de  las  condiciones 
medioambientales. Algunos de los PIMAs que se han puesto en marcha son: PIMA Empresa, 
PIMA Residuos, PIMA Transporte, PIMA Tierra, PIMA Aire o PIMA Sol. 
 Registro  de  Huella  de  Carbono,  compensación  y  proyectos  de  absorción  de  CO2.  Es  una 
iniciativa  plasmada en  el  Real Decreto  163/2014 que permite  cuantificar  las  emisiones  de 
gases de efecto  invernadero que  son  liberados  a  la  atmósfera  como  consecuencia de una 




En  el  ámbito  de  residuos,  se  aprobó  en  diciembre  de  2013  en  Consejo  de Ministros,  el Programa 
Estatal de Prevención de Residuos 2014‐2020. Este programa se configura en torno a cuatro líneas 
estratégicas destinadas a incidir en los elementos clave de la prevención de residuos (reducción de la 
cantidad  de  residuos,  reutilización  y  alargamiento  de  la  vida  útil  de  los  productos,  reducción  del 
contenido de  sustancias nocivas  en materiales  y productos,  y  reducción de  los  impactos  adversos 
sobre  la  salud humana y el medio ambiente, de  los  residuos generados) incorporando medidas de 








en  el  caso  de  España  dirigida  por  la Unión  Europea  y  ejecutada  eficazmente  por  sí misma.  Así  lo 
demuestra también el ranking realizado en el Enviromental Performance Index (EPI)  auspiciado por 





y  como  apunta  la  página  web  oficial  de  la  UE  ‘’Los  reglamentos  y  las  decisiones  adquieren 





Los  derechos  humanos  y  las  libertades  fundamentales  están  garantizadas  en  España,  para  lo  cual 
existen  distintos  documentos  oficiales  que  así  lo  aseguran,  tanto  a  nivel  europeo,  como  a  nivel 
nacional. 
Además,  la promoción y defensa de  los derechos humanos constituye una de  las prioridades de  la 
política española. Con el objetivo de garantizar la paz y la seguridad en el mundo, esta política se trata 






































En  este  caso,  al  requerir  la  vivienda  enganche  a  los  suministros  públicos  de  agua  y  energía,  se 









entre  el  0,5%  y  el  2%  de  su  coste.  Además,  será  necesario  abonar,  junto  con  la  presentación  del 













que  operan  actualmente  en  el  sector  estudiado.  Su  atractivo  es  inversamente  proporcional  a  la 
intensidad de  la competencia,  la cual depende de factores como: el crecimiento de  la  industria, el 





















































También  la  tendencia  de  los  últimos  años  se  asemeja  a  la  de  visados  solicitados  de  obra  nueva, 
comenzando con el crecimiento de compraventa de viviendas a partir del año 2014 y ascendiendo un 











































































barreras  de  entrada  que  existen,  como  la  necesidad  de  experiencia,  las  economías  de  escala,  la 





cabo  el  proceso  constructivo  a  partir  de  un  método  de  construcción  alternativa.  Adquiere  vital 
importancia por tanto, la elección de la empresa constructora, ya que la calidad de la vivienda final es 
determinante para poder ofrecer un producto atractivo. 
En  el mercado  inmobiliario  no  existen  las  economías  de  escala,  ya  que  no  existe  la  capacidad  de 
replicar las viviendas finales, y el número de promociones inmobiliarias adquiridas o llevadas a cabo 
no supone en general una reducción de su coste.  

















del promotor como  intermediario entre  los compradores y  la entidad bancaria desaparece, siendo 
ambos sujetos los que establecen las nuevas condiciones en las que el adquiriente lleva a cabo el pago 
del otro 80% de la vivienda.  
Otro  método  de  financiación  es  el  conocido  como  sistema  cooperativo.  Consiste  en  negociar  un 
acuerdo  con  el  dueño  del  suelo  para  conseguir  una  opción  de  compra, mediante  la  cual  este  se 
compromete a no vender el suelo antes de una fecha determinada a otro comprador. Entonces el 





















































En  la  venta  de  viviendas,  no  se  puede  producir  la  integración.  Un  cliente  habitual  del  sector 
inmobiliario no tiene la capacidad de realizar ventas de casas nuevas, ni mucho menos proceder a su 







Cuando  el  cliente  compra  al  proveedor  grandes  volúmenes  de  producto  o  existen  sustitutivos 
disponibles en el mercado, también tiene una alta capacidad de negociación. 
Sin embargo, al igual que en los casos anteriores, tampoco se produce esta situación. Aunque se pueda 





















precios  sin  que  resulte  perjudicial  para  su  volumen  de  ventas  o  la  posibilidad  de  crear  acuerdos 

































empresas  pioneras  que  se  dedican  a  la  construcción  de  inmuebles  a  partir  del  reciclaje  de 
contenedores. 
Custom  Home  es  una  compañía  especializada  en  este  tipo  de  construcciones,  que  define  a  sus 
productos de la siguiente forma: 












































España,  y  es más  difícil  el  acceso  a  información.  Por  otro  lado,  el  hecho  de  que  sea  una  técnica 
extendida en algunos países europeos permite formarse y fijarse de forma que existe cuenta con una 
referencia a la hora de realizar las negociaciones. 




























a  la  baja  en  la  zona euro  y,  especialmente,  en España. Un hecho que mejora  sustancialmente  las 
condiciones de financiación de las pequeñas y medianas empresas españolas, indica el BCE. 











El motivo de ello, y con  lo que se garantiza  la estabilidad de estas empresas, es que  tras años sin 
movimiento, estancamiento motivado por la crisis financiera global, las entidades bancarias quieren 
ahora aumentar su cuota de mercado entre las pymes españolas. [19] 
Por  tanto,  la  situación económica actual presenta dos  caras en  lo que al  poder negociador de  los 
bancos  respecta.  Por  un  lado,  el  número  de  créditos  y  préstamos  realizados  por  las  entidades 

















Sin  embargo,  profundizando  un  poco  más  y  buscando  aplicar  y  ajustar  el  término  al  mercado 
inmobiliario, puede estudiarse como producto sustitutivo en este caso, a la vivienda de alquiler, que 
aparece como clara alternativa a la compra de una vivienda. 























 En contra de  la compra. La historia  reciente ha demostrado que  los precios de  la vivienda 
pueden caer, y aunque nada apunta a una nueva burbuja, tampoco puede descartarse. Por 
otro lado, la dificultad de acceso a hipotecas hace que para mucho sea imposible llevar a cabo 
la  compra  de  una  vivienda.  Esta  dificultad  aparece  como  consecuencia  de  las  duras 
condiciones iniciales exigidas por las entidades bancarias. 
 A favor del alquiler. Se suele considerar la mejor opción como solución temporal. No existen 
















   PROPIEDAD  ALQUILER  CESIÓN GRATUITA 
2004 79,5  13,9  6,7 
2005 80,5  13  6,4 
2006 79,5  13,5  7 
2007 80,1  13,6  6,3 
2008 79,6  14,2  6,1 
2009 79,3  14,6  6,1 
2010 79,4  14,5  6,1 
2011 79,6  14,9  5,5 
2012 79,2  14,5  6,3 
2013 77,7  15,4  6,9 
2014 78  14,9  7 
2015 77,3  15,6  7,1 










Como  conclusión  se  puede  extraer,  que  en  el  sector  inmobiliario  no  solo  no  existen  productos 




























En  los  posteriores  apartados  se  procederá  a  explicar  con  más  profundidad  en  qué  consiste  la 





Para  conocerlo,  se  realiza  lo  que  se  conoce  como  un  ‘’Estudio  de  mercado’’.  Esto  consiste  en 




















 Forjados,  tabiques,  fachada  y  cubierta;  que  forman,  limitan  y  distribuyen  la  superficie 




encarecimiento.  Aunque  este  no  es  el  único  hecho  a  tener  en  cuenta,  pues  hay  que  sumarle  la 
posibilidad de reclamaciones de usuarios, por fallos estructurales que provoquen grietas y fisuras en 
la tabiquería, fallos en la impermeabilización que produzca filtraciones de agua o fallos de aislamiento 
































idóneos  para  la  construcción  de  viviendas.  Estos  son  los  conocidos  como  High  Cube  (HC), 
caracterizados por un  tamaño mayor al  resto,  sobre  todo su altura,  superior  a  los 2,50 metros, el 
mínimo exigido por la mayoría de normativas que regulan las dimensiones de una vivienda. Dentro 




  20 PIES  40 PIES  40 PIES HC 
LONGITUD  INTERIOR  5,9 m  12,03 m  12,03 m EXTERIOR  6 m  12,2 m  12,2 m 
ANCHURA  INTERIOR  2,35 m  2,35 m  2,35 m EXTERIOR  2,4 m  2,4 m  2,4 m 
ALTURA  INTERIOR  2,4 m  2,4 m  2,71 m EXTERIOR  2,5 m  2,6 m  2,89 m 
TARA  2300 kg  3500 kg  3500 kg 
CARGA ALMACENABLE  26000 kg  34000 kg  36000 kg 














de  tratamientos  que  deben  de  contemplar  una  serie  de  puntos  para  adaptarse  a  la  normativa 
correspondiente. 
 Cimentación. El conjunto de contenedores se instalan con una elevación en relación al terreno 
de  forma  que  se  deja  un  forjado  sanitario  por  donde  puedan  discurrir  las  canalizaciones 
horizontales de las instalaciones generales y simultáneamente aislar el conjunto del terreno. 
 Comunicaciones horizontales. Los corredores de comunicación para acceder a las estancias 
desde  las  escaleras  y  ascensores,  son  estructuras  de  acero  y  plataforma  de  rejilla  electro 
























 Agua  caliente  sanitaria  (ACS).  Será  producida  por  la  misma  caldera  que  da  servicio  de 
calefacción  y  se  complementa  con  la  instalación  de  energía  solar  obligatoria  para  el 
cumplimiento del CTE. 
 Aislamiento  térmico  y  acústico.  Interiormente,  tanto  en  paredes  como  en  el  techo,  los 
contenedores dispondrán de un trasdosado de cartón yeso autoportante que aumenta los dos 
tipos de aislamiento. Por otro lado, dado que los contenedores se apoyan unos sobre otros, 



















descartar  al  inversionista,  ya  que  el  bajo  precio  de  las  viviendas  puede  convertirlas  en  un  activo 
interesante desde el punto de vista de la rentabilidad. 






respuesta  real  del  cliente  potencial.  En  cualquiera  de  las  fases  que  presenta  el  proyecto  pueden 
aparecer imprevistos propios del carácter novedoso de las casas que se tratan de comercializar. 
La dependencia de la empresa inmobiliaria del proceso de construcción en este caso también puede 











































La  capacidad  de  acceder  a  profesionales  de  confianza  y  preparados  ofrece  una  gran  ventaja.  Su 





se  ha  detallado  en  el  proyecto  concreto  analizado  en  el  apartado  3.1.4,  utilizando  contenedores 












consigue acortar  el  tiempo que  transcurre entre el  inicio del  proyecto  y  su  venta,  y  por  tanto  los 
ingresos son recibidos antes. 
La calidad de la vivienda es otra de las fortalezas a considerar aportadas por el método de construcción 
que  se  propone.  La  capacidad  de  llevar  a  cabo  un  primer  modelo  de  vivienda  con  el  que  poder 
experimentar distintas situaciones, supone una evolución en el sector constructivo, permitiendo de 
esta forma probar y seleccionar las mejores alternativas en términos de materiales, de formas y de 
acabados para  llevar  la calidad de  las viviendas a un nivel superior al que ofrecen  las  inmobiliarias 
tradicionales. 
El trabajo se lleva a cabo en un taller, sin necesidad de que sea realizado en el propio edificio, evitando 















































Tras  explicar  la  forma de  trabajar de una manera  general,  en este  apartado  se  analizará  con más 
detalle el proceso, aplicándolo a un proyecto determinado, sin perder de vista la comparativa con el 




 Se  realiza  el  estudio  de  mercado  para  establecer  un  precio  de  venta  aproximado  de  las 
viviendas situadas en el área elegida. 
 Se  establecerán  los  costes  que  conlleva  la  construcción  del  edificio  mediante  la  forma 
tradicional, obteniendo el precio del suelo. 
 A partir de este dato, y realizando una estimación de costes de la construcción del edificio de 
viviendas  mediante  contenedores,  se  determinará  el  precio  de  venta  del  proyecto 
inmobiliario. 




































La  zona  elegida  para  llevar  a  cabo  el  proyecto  está  ubicada  en  los  barrios  de Vicálvaro  y  Villa  de 
Vallecas. Las razones que llevan a considerar el área como atractiva es que se encuentran próximos a 
dos zonas universitarias, el Campus de la Universidad Juan Carlos I de Vicálvaro y el Campus sur de la 
Universidad  Politécnica  de Madrid.  Esto  la  convierte  en  un  área  poblada  de  jóvenes  estudiantes, 
clientes potenciales para el producto que se ofrece. Además, tal y como señala Juanma Lamet en su 
artículo de El Confidencial,  cuando habla de  los distritos más  rentables de Madrid:  ‘’En segundo y 
tercer lugar se encuentran los distritos de Puente de Vallecas y Vicálvaro con rentabilidades brutas del 




























































Una vez determinada y analizada  la ubicación,  se puede  llevar a  cabo el estudio de mercado, que 














Vicálvaro  cuenta  con  hasta  6  zonas  en  las  que  las  características  inmobiliarias  cambian: 
Valdebernardo‐Valderrivas,  Casco Antiguo,  Ambroz,  El  Cañaveral,  Los Ahijones  y  Los  Berrocales;  y 
cuenta con 27 promociones de obra nueva. Por su parte Villa de Vallecas se encuentra dividido en tres 












































































































































































































































































































































Arquímedes  tiene  entre  sus  herramientas  una  llamada  “Predimensionador”  de  mediciones  y 



























































valoración de  suelos urbanos o urbanizables:  una propuesta para  la armonización y mejora de  las 
prácticas de tasación’’ de noviembre de 2013. 








































  PRECIO TOTAL  M2   PRECIO/M2 
PRECIO DE VENTA DE VIVIENDA  855.375 €  527,33  1.622,08 € 
BENEFICIO DEL PROMOTOR (18% del precio de 
venta de vivienda)   ‐    ‐           291,97 € 
PEM     1.608.440,69 €   2208,59              728,27 € 
PEC (PEM + 19% de GG y BI)   ‐    ‐           866,64 € 
COMERCIALIZACIÓN (3% del precio de venta de vivienda)   ‐    ‐                 48,66 € 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN (5,5% del precio de venta de 
vivienda)   ‐    ‐                 89,21 € 
HONORARIOS TÉCNICOS (5% del PEM)   ‐    ‐                 36,41 € 
LICENCIA DE OBRA (6% del PEM)   ‐    ‐                 43,70 € 
ARANCELES Y COSTES FISCALES (2,5% del precio de venta de 
vivienda)   ‐    ‐                 40,55 € 
OTROS COSTES (2,5% del PEM)   ‐    ‐                 18,21 € 
TOTAL DE COSTES ADICIONALES   ‐    ‐           276,74 € 
PRECIO DEL SUELO      412.385,74 €  2208,59          186,72 € 
 
Fuente: elaboración propia. 
















el  precio  total  del  solar  que  interesa  en  este  caso,  hay  que  tener  en  cuenta  que  este  no  viene 
determinado por  la superficie  total del  solar,  sino con  la construible,  lo que se denomina valor de 
















































































 Construcción           1.097.253,76 euros 
 Trabajos extra construcción contenedores  102.903,09 euros 






























  PRECIO TOTAL  M2   PRECIO/M2 
PRECIO DEL SUELO       412.385,74 €  2208,59          186,72 € 
PEM          1.330.156,85 €  2208,59              602,27 € 
PEC (PEM + 19% de GG y BI)   ‐    ‐           716,70 € 
COMERCIALIZACIÓN (6,96% del PEM)   ‐    ‐                 41,92 € 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN (12,76% del PEM)   ‐    ‐                 76,85 € 
HONORARIOS TÉCNICOS (5% del PEM)   ‐    ‐                 30,11 € 
LICENCIA DE OBRA (6% del PEM)   ‐    ‐                 36,14 € 
ARANCELES Y COSTES FISCALES (6,96% del PEM)   ‐    ‐                 41,92 € 
OTROS COSTES (2,5% del PEM)   ‐    ‐                 15,06 € 
TOTAL DE COSTES ADICIONALES   ‐    ‐           241,99 € 
PRECIO DE  DE VIVIENDA         84.324,34 €  73,62      1.145,41 € 
BENEFICIO DEL PROMOTOR (18% del precio 
de venta de vivienda)   ‐   ‐          206,17 € 


















Sin  embargo,  otros  dependen  del  precio  de  venta  de  la  vivienda,  en  concreto,  los  costes  de 





























tiempo posible,  disponiendo  de  un  anteproyecto,  para  de  esta  forma  tener mayores  opciones  de 
compra y así obtener un crédito financiero destinado a la compra del suelo. La reducción del tiempo 

























Por  un  lado,  el  primer  tipo  de  cliente  se  trata  de  personas menores  de  30  años  con  bajo  poder 



























con  sus padres,  lo que para el Consejo de  Juventud  ‘’pone de manifiesto  la  frágil  situación de  los 
jóvenes  en  el  mercado  laboral  y  las  duras  condiciones  del  mercado  de  la  vivienda,  que  resultan 
inaccesibles para el nivel adquisitivo de la mayoría de las personas jóvenes’’. [24] 


















empleo  y  a  la  creciente  demanda  de  arrendamientos,  hacen  que  se  haya  generado  un  escenario 
propicio para los inversionistas. 






de  los  factores  clave  a  tener  en  cuenta  es  la  incertidumbre  que  actualmente  predomina  en  los 
diferentes  mercados  como  el  bursátil.  Por  ello,  otras  opciones  de  inversión  como  los  depósitos 























 Tarjeta  de  visita  del  comercial  en  papel  offset  de  308  gramos  en  tamaño  tarjeta  de  6x9 
centímetros. 
El  número  estimado de  cada  documentación  se  estima  que  de media  será  de  unas  300  unidades 



































Se  elaborará  una  ficha  que  contenga  las  características  más  destacadas,  tanto  de  las  viviendas 
contenedor  como  de  la  promoción  concreta;  toda  la  información  de  carácter  jurídico  y  técnico 
(nombre,  dirección,  inscripción  en  registro…)  que  determina  la  legislación  de  cara  al  consumidor: 
promotor,  arquitectos/ingenieros,  director  de  obra,  empresa  constructora,  datos  del  inmueble 
(propiedad y registro), autorizaciones y licencias, fecha de entrega aproximada, venta especial, datos 
del banco, seguros. 
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como en el plazo y por  supuesto en  la  calidad. Es por ello que debe supervisar el proyecto al 
completo y estar en constante contacto tanto con el arquitecto como con el arquitecto técnico 
responsables de la obra. 





































Tanto  para  la  figura  de  responsable  comercial,  como  para  la  del  propio  comercial,  no  es  tan 
importante su titulación, si no que resulta más determinante su experiencia en el campo comercial 
inmobiliario de edificios de nueva planta. 































La  contabilidad  es  un  área  que  recoge,  clasifica  y  resume  los  acontecimientos  de  la  vida  de  una 
empresa  susceptibles  de  ser  expresados  en  unidades  monetarias.  Las  dos  aplicaciones  más 
importantes y que serán utilizadas en el presente trabajo son: 









 Gasto  o  coste:  disminución  de  valor  de  la  empresa.  Valoración monetaria  de  los  recursos 
















































Publicidad 4.472,39 €                  638,91 €                     638,91 €                      638,91 €                        638,91 €                           
Caseta ventas 16.500,00 €                3.000,00 €                       
RESPONSABLE COMERCIAL 33.475,50 €                2.575,04 €                 2.575,04 €                  2.575,04 €                    2.575,04 €                       
COMERCIAL PROMOCIÓN (Plantilla) 35.000,00 €                3.500,00 €                       
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 5,5% VENTAS 163.987,81 €             
RESPONSABLE PROYECTO (Subcontratado) 40.500,00 €                3.115,38 €                 3.115,38 €                  3.115,38 €                    3.115,38 €                       
SECRETARIA (Plantilla) 33.750,00 €                2.596,15 €                 2.596,15 €                  2.596,15 €                    2.596,15 €                       
RESPONSABLE FINANCIERO (Subcontratado) 21.262,50 €                1.635,58 €                 1.635,58 €                  1.635,58 €                    1.635,58 €                       
OFICINA 25.000,00 €                1.923,08 €                 1.923,08 €                  1.923,08 €                    1.923,08 €                       
RESPONSABLE TÉCNICO (Subcontratado) 30.712,50 €                2.362,50 €                 2.362,50 €                  2.362,50 €                    2.362,50 €                       
RESPONSABLE JURÍDICO (Subcontratado) 12.762,81 €                981,75 €                     981,75 €                      981,75 €                        981,75 €                           
HONORARIOS TÉCNICOS 5% PEM 66.508,37 €               















Dispuesto mensual (Suelo y construcción) ‐  €                           41.238,79 €                371.149,13 €                ‐  €                                 
Dispuesto acumulado 41.238,79 €                412.387,92 €                412.387,92 €                  
Interés mensual (3,5%/12) 120,28 €                        1.202,80 €                       
Devolución préstamo
GASTO MENSUAL 15.828,40 €               62.055,32 €                422.097,81 €                60.448,09 €                     















Publicidad 4.472,39 €                  638,91 €                         638,91 €                                    638,91 €                          
Caseta ventas 16.500,00 €                1.500,00 €                     1.500,00 €                                1.500,00 €                       
RESPONSABLE COMERCIAL 33.475,50 €                2.575,04 €                     2.575,04 €                                2.575,04 €                       
COMERCIAL PROMOCIÓN (Plantilla) 35.000,00 €                3.500,00 €                     3.500,00 €                                3.500,00 €                       
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 5,5% VENTAS 163.987,81 €             
RESPONSABLE PROYECTO (Subcontratado) 40.500,00 €                3.115,38 €                     3.115,38 €                                3.115,38 €                       
SECRETARIA (Plantilla) 33.750,00 €                2.596,15 €                     2.596,15 €                                2.596,15 €                       
RESPONSABLE FINANCIERO (Subcontratado) 21.262,50 €                1.635,58 €                     1.635,58 €                                1.635,58 €                       
OFICINA 25.000,00 €                1.923,08 €                     1.923,08 €                                1.923,08 €                       
RESPONSABLE TÉCNICO (Subcontratado) 30.712,50 €                2.362,50 €                     2.362,50 €                                2.362,50 €                       
RESPONSABLE JURÍDICO (Subcontratado) 12.762,81 €                981,75 €                         981,75 €                                    981,75 €                          
HONORARIOS TÉCNICOS 5% PEM 66.508,37 €               
















Dispuesto mensual (Suelo y construcción) ‐  €                               ‐  €                                           158.289,93 €                  
Dispuesto acumulado 412.387,92 €                412.387,92 €                            570.677,86 €                  
Interés mensual (3,5%/12) 1.202,80 €                     1.202,80 €                                1.202,80 €                       
Devolución préstamo
GASTO MENSUAL 22.031,20 €                   90.202,28 €                              186.639,43 €                  















Caseta ventas 16.500,00 €                1.500,00 €                          1.500,00 €                          1.500,00 €                         
RESPONSABLE COMERCIAL 33.475,50 €                2.575,04 €                          2.575,04 €                          2.575,04 €                         
COMERCIAL PROMOCIÓN (Plantilla) 35.000,00 €                3.500,00 €                          3.500,00 €                          3.500,00 €                         
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 5,5% VENTAS 163.987,81 €             
RESPONSABLE PROYECTO (Subcontratado) 40.500,00 €                3.115,38 €                          3.115,38 €                          3.115,38 €                         
SECRETARIA (Plantilla) 33.750,00 €                2.596,15 €                          2.596,15 €                          2.596,15 €                         
RESPONSABLE FINANCIERO (Subcontratado) 21.262,50 €                1.635,58 €                          1.635,58 €                          1.635,58 €                         
OFICINA 25.000,00 €                1.923,08 €                          1.923,08 €                          1.923,08 €                         
RESPONSABLE TÉCNICO (Subcontratado) 30.712,50 €                2.362,50 €                          2.362,50 €                          2.362,50 €                         
RESPONSABLE JURÍDICO (Subcontratado) 12.762,81 €                981,75 €                              981,75 €                             981,75 €                             
HONORARIOS TÉCNICOS 5% PEM 66.508,37 €               
Arquitecto 49.881,28 €                2.992,88 €                          2.992,88 €                          2.992,88 €                         















Dispuesto mensual (Suelo y construcción) 316.579,86 €                      395.724,83 €                     554.014,76 €                     
Dispuesto acumulado 887.257,72 €                      1.282.982,55 €                 1.836.997,32 €                 
Interés mensual (3,5%/12) 1.664,48 €                          2.587,84 €                          3.742,03 €                         
Devolución préstamo
GASTO MENSUAL 344.752,12 €                      424.820,45 €                     584.264,58 €                     
















Caseta ventas 16.500,00 €                1.500,00 €                         3.000,00 €                             
RESPONSABLE COMERCIAL 33.475,50 €                2.575,04 €                         2.575,04 €                              2.575,04 €                        
COMERCIAL PROMOCIÓN (Plantilla) 35.000,00 €                3.500,00 €                         3.500,00 €                              3.500,00 €                        
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 5,5% VENTAS 163.987,81 €             
RESPONSABLE PROYECTO (Subcontratado) 40.500,00 €                3.115,38 €                         3.115,38 €                              3.115,38 €                        
SECRETARIA (Plantilla) 33.750,00 €                2.596,15 €                         2.596,15 €                              2.596,15 €                        
RESPONSABLE FINANCIERO (Subcontratado) 21.262,50 €                1.635,58 €                         1.635,58 €                              1.635,58 €                        
OFICINA 25.000,00 €                1.923,08 €                         1.923,08 €                              1.923,08 €                        
RESPONSABLE TÉCNICO (Subcontratado) 30.712,50 €                2.362,50 €                         2.362,50 €                              2.362,50 €                        


















Dispuesto mensual (Suelo y construcción) 158.289,93 €                    ‐  €                                       
Dispuesto acumulado 1.995.287,25 €                 1.995.287,25 €                     
Interés mensual (3,5%/12) 5.357,91 €                         5.819,59 €                              5.819,59 €                        
Devolución préstamo 1.995.287,25 €                
GASTO MENSUAL 262.846,37 €                    27.509,07 €                            2.019.796,32 €                













RESERVA 5% + PAGO APLAZADO 15% 2 9.938,66 €                  2.981,60 €                    2.981,60 €                       









INGRESOS MENSUALES 51.177,45 €                389.038,71 €                27.828,23 €                     




RESERVA 5% + PAGO APLAZADO 15% 2 2.981,60 €                     2.981,60 €                                2.981,60 €                       
RESERVA 5% + PAGO APLAZADO 15% 3 4.969,33 €                     4.969,33 €                                4.969,33 €                       
RESERVA 5% + PAGO APLAZADO 15% 4 7.453,99 €                     7.453,99 €                                7.453,99 €                       
RESERVA 5% + PAGO APLAZADO 15% 6 29.815,97 €                   12.778,27 €                              12.778,27 €                    






INGRESOS MENSUALES 45.220,88 €                   67.937,81 €                              221.258,41 €                  















PRESTAMO CONSTRUCCIÓN 316.579,86 €                      395.724,83 €                     554.014,76 €                     
RESERVA 5% + PAGO APLAZADO 15% 2 2.981,60 €                          2.981,60 €                          2.981,60 €                         
RESERVA 5% + PAGO APLAZADO 15% 3 4.969,33 €                          4.969,33 €                          4.969,33 €                         
RESERVA 5% + PAGO APLAZADO 15% 4 7.453,99 €                          7.453,99 €                          7.453,99 €                         
RESERVA 5% + PAGO APLAZADO 15% 6 12.778,27 €                        12.778,27 €                       12.778,27 €                       
RESERVA 5% + PAGO APLAZADO 15% 8 19.877,31 €                        19.877,31 €                       19.877,31 €                       
RESERVA 5% + PAGO APLAZADO 15% 3 8.944,79 €                          8.944,79 €                          8.944,79 €                         
RESERVA 5% + PAGO APLAZADO 15% 2 9.938,66 €                          7.453,99 €                          7.453,99 €                         
RESERVA 5% + PAGO APLAZADO 15% 1 4.969,33 €                          4.969,33 €                         
RESERVA 5% + PAGO APLAZADO 15% 1 4.969,33 €                         
ENTREGA DE LLAVES 80% 30
INGRESOS MENSUALES 383.523,81 €                      465.153,44 €                     628.412,70 €                     




RESERVA 5% + PAGO APLAZADO 15% 2 2.981,60 €                         2.981,60 €                             
RESERVA 5% + PAGO APLAZADO 15% 3 4.969,33 €                         4.969,33 €                             
RESERVA 5% + PAGO APLAZADO 15% 4 7.453,99 €                         7.453,99 €                             
RESERVA 5% + PAGO APLAZADO 15% 6 12.778,27 €                       12.778,27 €                           
RESERVA 5% + PAGO APLAZADO 15% 8 19.877,31 €                       19.877,31 €                           
RESERVA 5% + PAGO APLAZADO 15% 3 8.944,79 €                         8.944,79 €                             
RESERVA 5% + PAGO APLAZADO 15% 2 7.453,99 €                         7.453,99 €                             
RESERVA 5% + PAGO APLAZADO 15% 1 4.969,33 €                         4.969,33 €                             
RESERVA 5% + PAGO APLAZADO 15% 1 7.453,99 €                         7.453,99 €                             
ENTREGA DE LLAVES 80% 30 2.385.277,20 €                
INGRESOS MENSUALES 235.172,53 €                    76.882,60 €                            2.385.277,20 €                
INGRESOS ACUMULADOS 2.514.723,95 €                 2.591.606,55 €                      4.976.883,75 €                
MES 0 MES 1 MES 2
FLUJO NETO DE EFECTIVO 15.828,40 €‐               10.877,87 €‐                33.059,10 €‐                 
FLUJO NETO ACUMULADO 15.828,40 €‐               26.706,27 €‐                59.765,37 €‐                 
MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
32.619,86 €‐                      23.189,68 €                   22.264,48 €‐                              34.618,99 €                     38.771,68 €                       
92.385,23 €‐                      69.195,55 €‐                   91.460,02 €‐                              56.841,04 €‐                     18.069,35 €‐                       
MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
40.332,99 €                       44.148,12 €                        27.673,84 €‐                       49.373,52 €                            365.480,88 €                   
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































una  cantidad de dinero  suficiente para  cubrir  los  costes derivados de  la  compra del  suelo  y de  la 
construcción de  las  viviendas,  de  tal  forma que  va  cogiendo  la  cantidad que necesite mes  a mes, 






















































100.000,00 €      BANCOS CAPITAL SOCIAL 100.000,00 €     
15.828,40 €        GASTOS BANCOS 15.828,40 €       
198.773,10 €      CLIENTES VENTAS 198.773,10 €     
9.938,66 €           BANCOS CLIENTES 9.938,66 €          
20.816,53 €        GASTOS BANCOS 20.816,53 €       
412.387,92 €      SUELO PROVEEDORES 412.387,92 €     
41.238,79 €        PROVEEDORES BANCOS 41.238,79 €       
298.159,65 €      CLIENTES VENTAS 298.159,65 €     
17.889,58 €        BANCOS CLIENTES 17.889,58 €       
50.948,68 €        GASTOS BANCOS 50.948,68 €       
371.149,13 €      PROVEEDORES BANCOS 371.149,13 €     
397.546,20 €      CLIENTES VENTAS 397.546,20 €     
27.828,23 €        BANCOS CLIENTES 27.828,23 €       
60.448,09 €        GASTOS BANCOS 60.448,09 €       
596.319,30 €      CLIENTES VENTAS 596.319,30 €     
45.220,88 €        BANCOS CLIENTES 45.220,88 €       
22.031,20 €        GASTOS BANCOS 22.031,20 €       
795.092,40 €      CLIENTES VENTAS 795.092,40 €     
67.937,81 €        BANCOS CLIENTES 67.937,81 €       
90.202,28 €        GASTOS BANCOS 90.202,28 €       
298.159,65 €      CLIENTES VENTAS 298.159,65 €     
62.968,48 €        BANCOS CLIENTES 62.968,48 €       
186.639,43 €      GASTOS BANCOS 186.639,43 €     
198.773,10 €      CLIENTES VENTAS 198.773,10 €     
66.943,94 €        BANCOS CLIENTES 66.943,94 €       
344.752,12 €      GASTOS BANCOS 344.752,12 €     
99.386,55 €        CLIENTES VENTAS 99.386,55 €       
69.428,60 €        BANCOS CLIENTES 69.428,60 €       
424.820,45 €      GASTOS BANCOS 424.820,45 €     
99.386,55 €        CLIENTES VENTAS 99.386,55 €       
74.397,93 €        BANCOS CLIENTES 74.397,93 €       
584.264,58 €      GASTOS BANCOS 584.264,58 €     
76.882,60 €        BANCOS CLIENTES 76.882,60 €       
262.846,37 €      GASTOS BANCOS 262.846,37 €     
76.882,60 €        BANCOS CLIENTES 76.882,60 €       
27.509,07 €        GASTOS BANCOS 27.509,07 €       
2.385.277,20 €  BANCOS CLIENTES 2.385.277,20 € 























En  el  último  balance  queda  reflejado  el  beneficio  neto  del  proyecto,  que  asciende  hasta  los 








TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
ACTIVO 1.251.210,41 €  2.764.654,59 €  2.951.430,32 €  553.592,31 €   
ACTIVO NO CORRIENTE
Suelo 412.387,92 €      412.387,92 €      412.387,92 €      ‐  €                  
ACTIVO CORRIENTE
Clientes 838.822,48 €      2.352.266,67 €  2.539.042,39 €  ‐  €                  
Bancos ‐  €                     ‐  €                     ‐  €                     553.592,31 €   
PASIVO 1.251.210,41 €  2.764.654,59 €  2.951.430,32 €  553.592,31 €   
PATRIMONIO NETO
Capital 100.000,00 €      100.000,00 €      100.000,00 €      100.000,00 €   
Resultado del ejercicio 746.437,25 €      2.137.135,70 €  1.180.844,75 €  453.592,31 €   
PASIVO CORRIENTE




















RATIOS TOTAL MES 0 MES 1 MES 2
FNE (Flujo Neto de Efectivo) 453.592,31 €                                           15.828,40 €‐        10.877,87 €‐      33.059,10 €‐    
FAE 15.828,40 €‐        26.706,27 €‐      59.765,37 €‐    
VAN (Valor Actual Neto) 241.817,81 € 15.828,40 €‐        26.188,28 €‐      56.173,86 €‐    
TIR (Tasa de Retorno Interna) 23,94%
MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
32.619,86 €‐     23.189,68 €     22.264,48 €‐     34.618,99 €     38.771,68 €    
92.385,23 €‐     69.195,55 €‐     91.460,02 €‐     56.841,04 €‐     18.069,35 €‐    
84.352,12 €‐     65.273,91 €‐     82.718,71 €‐     56.885,49 €‐     29.331,17 €‐    
MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
40.332,99 €     44.148,12 €     27.673,84 €‐     49.373,52 €     365.480,88 €    
22.263,63 €     66.411,75 €     38.737,91 €     88.111,43 €     453.592,31 €    






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RATIOS TOTAL MES 0 MES 1 MES 2
FNE (Flujo Neto de Efectivo) 458.092,31 €                  15.828,40 €‐  5.908,54 €‐     26.598,97 €‐ 
FAE 15.828,40 €‐  21.736,94 €‐  48.335,92 €‐ 
VAN (Valor Actual Neto) 253.483,13 € 15.828,40 €‐  21.455,58 €‐  45.581,64 €‐ 
TIR (Tasa de Retorno Interna) 29,16%
MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
14.564,64 €‐  36.896,74 €  31.274,34 €‐  35.547,78 €  34.731,15 € 
62.900,55 €‐  26.003,81 €‐  57.278,15 €‐  21.730,37 €‐  13.000,77 € 
58.163,12 €‐  27.808,08 €‐  52.312,34 €‐  25.786,04 €‐  1.103,26 €‐    
MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
36.034,78 €  37.880,59 €  36.426,04 €‐  42.121,33 €  365.480,88 € 
49.035,56 €  86.916,14 €  50.490,10 €  92.611,43 €  458.092,31 € 

















En  este  período extra,  los  gastos  que  se  han  supuesto  son  los  correspondientes  a  los  salarios  del 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RATIOS TOTAL MES 0 MES 1 MES 2
FNE (Flujo Neto de Efectivo) 396.336,03 €                  15.828,40 €‐     15.847,20 €‐     44.488,55 €‐    
FAE 15.828,40 €‐     31.675,60 €‐     76.164,15 €‐    
VAN (Valor Actual Neto) 150.341,97 € 15.828,40 €‐     30.920,97 €‐     71.273,40 €‐    
TIR (Tasa de Retorno Interna) 12,39%
MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
47.362,20 €‐        248,98 €‐              52.092,27 €‐        12.245,18 €        16.397,88 €        17.959,18 €       
123.526,35 €‐     123.775,33 €‐     175.867,60 €‐     163.622,42 €‐     147.224,54 €‐     129.265,36 €‐    
112.186,65 €‐     112.391,48 €‐     153.207,14 €‐     144.069,60 €‐     132.415,93 €‐     120.260,45 €‐    
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14
21.774,31 €        50.047,65 €‐        26.999,72 €        32.065,32 €‐        279.470,16 €      279.470,16 €    
107.491,05 €‐     157.538,70 €‐     130.538,98 €‐     162.604,30 €‐      116.865,86 €      396.336,03 €    









negativo  de  175.867,60  €.  Es  por  ello,  que  el  capital  necesario  para  afrontar  con  garantías  este 
escenario ascendería a los 180.000 € aproximadamente. 
Si bien los ratios y el capital inicial empeoran en esta situación, siguen siendo relativamente buenos, 
















Al  inicio  del  trabajo  se  establecieron  tres  objetivos  principales.  En  este  apartado  se  recogen  los 
resultados que se han obtenido. 
 Llevar a cabo una promoción  inmobiliaria con viviendas  fabricadas a partir del  reciclaje de 
contenedores marítimos que han finalizado su vida útil ,no es solo un negocio viable, sino que 
los resultados económicos  indican que se trata de una alternativa atractiva. 
 La  construcción  con  contenedores,  a  pesar  de no  ser  una  técnica  extendida  en  España,  sí 
tendría su encaje a nivel nacional, pues se ha comprobado que es compatible tanto a nivel 
legal, como a nivel demanda de clientes. 
 Se  ha  confirmado  a  través  de  un  programa de  simulación  de  costes  de  construcción,  que 



































































































































10.1 ANEXO  1.  CARACTERÍSTICAS  DEL  PROYECTO  PROGRAMA 
ARQUÍMEDES 
En  el  siguiente  anexo  se  presentan  capturas  de  pantalla  con  la  información  que  se  suministró  al 
programa Arquímedes para que este ejecutará una estimación del presupuesto de la promoción. 
 
Figura 25. País donde se va a ejecutar el proyecto. 
 
Figura 26. Tipo de vivienda. 
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Figura 27. Emplazamiento de la obra, accesibilidad, topografía y situación actual del 
mercado. 
 
Figura 28. Municipio de la obra. 
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Figura 29. Tipo de fachada. 
 
Figura 30. Descripción de zonas comunes y características de la vivienda. 
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Figura 31. Tipo de acabados. 
 
Figura 32. Tipo de cimentación y tipo de terreno. 
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Figura 33. Material y tipo de forjado. 
 
Figura 34. Instalaciones adicionales y tipo de red de saneamiento. 
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Figura 35. Tipo de fachada, de revestimiento, de carpintería exterior y de cubierta. 
 
Figura 36. Material de suelo en cocina, baños, terrazas, resto de la vivienda y elementos 
comunes. 
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Figura 37. Material de pared en cocinas, baños y resto de la vivienda. 
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Figura 38. Resumen por apartados del presupuesto total. 
